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　　 匚コ で囲んだのは政治参画が見られる賜姓皇親であ り,別 表 〔3〕で整理している。
　　 r仲真人」については,史 料上の初見であ り賜姓年は不明。
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内竪 ・式部少輔 ・尾張介 ・山陰
道巡察使 ・参河守 ・文部少輔 ・
美作守 ・近江介 ・中務大輔 ・侍
従 ・東山道巡察使 ・兵部大輔 ・大
宰少弐 ・刑部大輔 ・大学頭 ・文章
博士 ・大判事 ・因幡守 ・刑部卿
美作介 ・備前守 ・主税頭 ・蠣
棚 越 中守
摂津大夫 ・治部卿 ・壓翻 ・出
雲守(兼任)・沖納言目 大納言i
・神祇伯(兼任)
大蔵卿 ・弾正尹 ・出雲守 ・民部
卿 ・出雲国按 察使 ・[魏 ・中






















































































図書頭 ・大判事 ・兵部大輔 ・出
雲守 ・右 中弁 ・摂津大夫 ・中務
大輔
出雲介
外衛中将 ・大膳亮 ・弾正弼 ・阿
波守
内蔵頭 ・弾正弼 ・能登守
治部卿 ・中務卿 ・[萎調 ・美作
守 ・中 言 ・式部卿
坤宮大弼 ・但馬守 ・治部卿 ・
鬮
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